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un melodrama editat a Figueres en 1840
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En aquesta nota de lectura ressenyo un melodrama castellà traduït delfrancès: El médico Aubray, una rara impressió figuerenca que no hesabut trobar catalogada en cap de les nombroses biblioteques con-sultades del país, tot i que la majoria disposen d'un fons prou ric de
textos dramàtics. Tampoc l'he vista consignada en els catàlegs ni en els reper-
toris bibliogràfics de llibres més autoritzats, com ara el famós Manual del
librero hispanoamericano d'Antonio Palau i Dulcet.
Uexemplar que he treballat fa un temps que el vaig comprar en una llibre-
ria de vell a Girona. Per una nota manuscrita que hi ha al llibre, sabem que per-
tanyia a un lector que es deia Jacinto María Muns y Vilar. El llibret, una mica
mal conservat, és cobertat en rústica. Les mides són: 110 x 170 mm. Pel que lle-
geixo a la darrera pàgina del volum, aquest melodrama, a més de trobar-se a la
venda a la llibreria de l'impressor i llibreter Matas de Figueres, també es podia
adquirir a Barcelona, en la de José Matas, i a Girona, en la d'Agustín Figaró.
Aquesta peça dramàtica, que té 124 pàgines, fou impresa en 1840 a
Figueres per Gregorio Matas y de Bodallés:( 1) impresor y librero, calle de
Gerona. A la primera pàgina del llibre llegim: El médico Aubray, melodrama
en tres actos y en prosa, traducido del francès. Majoritàriament els melodra-
mes s'escriuen en prosa perquè el públic els trobava més versemblants. Un
problema afegit que presenta aquesta edició és el de la seva autoria. Les
cobertes del llibre ens indiquen que es tracta d'una traducció francesa. Si ho
hem de creure, en cap moment no se'ns indica qui en fou l'autor ni l' adapta-
dor al castellà. Per tal d'aclarir aquest punt em vaig posar en contacte amb el
catedràtic de francès a Barcelona, el senyor Francesc Lafarga, estudiós de les
traduccions del teatre francès a Espanya, autor de dos repertoris molt cele-
brats i consultats,(2) el qual em va comunicar per carta que també desconeixia
1. Sobre el fons editat per aquest impressor, 1Consulteu el treball d'Inés Padrosa i Gorgot
Els impressors figuerencs i la seva obra, "AIEA",\vol. 25, 1992, pàg. 228.
2. Las traducciones espailolas del teatro francés (1700-1835). I. Impresos.
Manuscritos. 2 vol., Barcelona, 1983-1988. També hem consultat la cartellera barcelonina,
estudiada en els repertoris de M.T. Suero Rocas, El teatre representat a Barcelona de 1800 a
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aquesta impressió figuerenca, i que malauradament no sabia donar-me cap
clarícia sobre la seva autoria. De vegades el fet que l'obra ens amagui la pater-
nitat del seu autor és un símptoma evident que la versió és molt lliure, i que
té una certa originalitat en haver estat molt manipulada. D'altra banda, ben
sovint, és difícil fer-se amb el nom i l'obra d'un autor concret enmig d'aque-
lla xarxa de gèneres i subgèneres que acullen centenars de textos, la majoria
mediocres, i que no han estat mai estudiats.
EL MELODRAMA A CATALUNYA
Per a la història de l'aspecte literari del teatre català, aquesta obra que
avui ressenyem és important perquè ajuda a conèixer millor la recepció del
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melodrama"' a Catalunya, les vicissituds d'un gènere dramàtic molt produc-
tiu, sobretot als escenaris de Barcelona, que pren força a Catalunya, en
francès, en castellà, i més tard en català, com un progrés del drama romàntic
que es consolidarà a Catalunya pels volts de 1870. El melodrama, que de
vegades associa text i música, que s'introdueix i es representa a Catalunya a
les primeries del segle XIX és en la seva majoria de tradició francesa, a par-
tir d'adaptacions o bé de traduccions directes de Ducange, Delavigne,
Jephson, Kotzebue, etc. És un tipus d'obra que pretén commoure l'espectador
amb exageració de les situacions i els sentiments dels protagonistes. Com
veurem pel desenllaç, l'obra entra de ple en un tipus de teatre que agradava
per tantes sorpreses. La catalanització del gènere fou més aviat tardana, amb
les obres de Joaquim Asènsio de Alcàntara i del bisbalenc Josep Vancells i
Marquès, autor aquest darrer de Misteris del mar (1867). Fora del clos de la
ciutat de Barcelona, la presència del melodrama en els escenaris d'altres ciu-
tats i viles de Catalunya, és encara molt mal estudiat.
Apunto la hipòtesi, i aquesta és sempre una realitat mudable, que aques-
ta obra, per influència dels corrents literaris del país veí, es conegués ben aviat
a Figueres, on hi havia una gran activitat teatral. Gregorio Matas, atent a les
noves modes literàries del moment, el va publicar a la seva impremta-llibre-
ria. Sabem que per culpa de la repressió absolutista molts escriptors catalans
s'hagueren d'exiliar a França, i allí conegueren les noves manifestacions en el
camp del drama, la poesia, el periodisme, etc. Fins i tot és possible, encara
que no en tinc dades, que aquesta peça s'arribés a representar en algun teatre
de la ciutat. Malauradament s'han perdut a Figueres els registres d'obres i
autors teatrals d'aquesta època.
TEMA I TRACTAMENT
El médico Aubray, melodrama en tres actes i en prosa, participa de tots
els ingredients d'aquest tipus de gènere abans apuntat. Hi surt un personatge
que desconeix la seva identitat fins al darrer moment. Com succeeix en l'obra
que avui ens ocupa, des del començament sabem que algú posseeix una carta
amagada que ens revelarà un secret molt ben guardat, que a la llarga precipi-
tarà el desenllaç de l'obra. La història, en la qual s'associen íntimament una
línia sentimental i una altra d' epicomilitar, que ens sembla un al . legat monàr-
quic, té com a rerefons històric el regnat de Carles II d'Anglaterra (Londres
1630-1685), fill de Carles I. Els seus adversaris republicans eren anomenats
round-heads (caps rodons) pel seu peculiar tallat de cabell.
3. Sobre el teatre d'aquesta època, vegeu eli llibre de Xavier Fàbregas, que no esgota el
tema, Les formes de diversió en la societat catalana romàntica, Curial, Barcelona, 1975, espe-
cialment el capítol 8, dedicat al melodrama. Pel que fa al drama lacrimogen, M.J. García
Garrosa, La retórica de las lagrimas, Universidad de Valladolid, 1990; G. Carnero, "Una
nueva fórmula dramàtica, la comedia sentimental", La cara oscura del siglo de las Luces,
Fundación March-Càtedra, Madrid, 1983.
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Els personatges que surten a escena són:
– Sir Jorge Hamilton, jove partidari dels Stuarts
– Sir Aubray, coronel del regiment dels caps rodons
– Norval, el seu tinent
– Wilfrido, soldat i pare de Norval
– Macdowel, sergent
– Erico, vell ajudant de cambra de Lady Melrose
– Lady Melrose
– Arabela, la seva filla
– Un vilatà, un sentinela, cavallers, senyores de companyia i soldats
SINOPSI ARGUMENTAL
Des del castell de Lady Melrose se segueixen amb interès els darrers epi-
sodis de la guerra civil anglesa. La victòria dels exèrcits reials afebleix la
moral dels partidaris de la república, entre els quals sobresurt la figura de Sir
Aubray, coronel d'un regiment de caps rodons i metge militar, al costat de
Norval, el seu tinent, i Wilfrido, soldat i pare de Norval. Com que l'obra és un
descarat pamflet monàrquic, dóna la impressió que els servidors republicans
no tenen cap ideologia i que només actuen per un interès personal.
Entre els seguidors monàrquics destaca la figura de Sir Jorge Hamilton,
lliurat de cor a les causes nobles i altruistes, que és molt buscat per les forces
republicanes perquè és dipositari d'un secret d'estat. Té en poder seu un docu-
ment molt compromès, i una medalla amb un nom, que ha de lliurar a un des-
tinatari que ningú coneix. Hamilton, que per no ser descobert pels seus bot-
xins es refugia al castell de Melrose, s'enamora d'Arabela. Lady Melrose
s'estremeix de por cada vegada que en sentir parlar dels progressos dels dos
exèrcits surt a escena el nom d'Aubray. Confessa a la seva filla Arabela que a
la seva vida hi ha un terrible secret que la turmenta i no la deixa viure, però
que no pot divulgar, i que no es revelarà fins a l'acabament de l'obra per tal
de mantenir l'interès de l'hipotètic lector o espectador d'aquest melodrama
que té un aire à grand spectacle.
Se succeeixen els esdeveniments bèl•lics i Aubray és fet presoner.
Llavors, per tal de recobrar la seva dignitat i posició, el cap republicà dema-
na la intercessió de Lady Melrose i li recorda els seus favors, quan de soltera
l'ajudà, en una cabana perduda enmig del bosc, propietat de Wilfrido, a des-
lliurar una criatura, fruit d'un pecat de joventut. Aubray li explica que, al con-
trari del que es pensava, aquest fill encara viu, i que com a recompensa per tot
el que va fer per ella, i per tal de fer-se una nova posició social al costat de la
monarquia ja restablerta, desitja la mà d'Arabela, proposició a la qual s'opo-
sa enèrgicament la mare de la noia. A la fi de l'obra sabrem que Norval és fill
de Lady Melrose i germà d'Arabela.
D'altra banda, després de mil entrebancs i peripècies que no fan més que
embolicar la troca al llarg de tres actes molt densos, Aubray, que ha aconse-
guit fer-se amb el secret d'estat que perseguia sota la república, ara el vol ven-
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dre a la monarquia si li paguen bé. Sabem, pel sobre lacrat que amaga el con-
tingut de l'escrit, que la lletra anava adreçada a una noia plebea, que de sol-
tera es deia Lucy Barckley i que més tard, un cop casada amb un noble amb
qui hauria tingut Arabela, arribaria a ser la favorita de la reina, amb el nom de
Lady Melrose. Cap a la fi de l'obra, i després d'un duel, Norval, que ja sap
qui és la seva mare, fereix de mort Sir Aubray perquè volia deshonrar aques-
ta dama a la cort donant a conèixer aquest text. Tot i això Aubray aconsegueix
el que es proposa i llegeix en veu alta el contingut de la carta per tal de des-
prestigiar la figura de Lady Melrose. Pel seu contingut sabem que un perso-
natge de sang reial, que és a punt de ser executat, demana perdó a Lucy per
aquella infàmia, per la deshonra comesa, per aquell amor infortunat del qual
en va néixer un fill que encara viu, al qual Wilfrido ha fet sempre de pare
modèlic. Amb aquesta confessió escrita, Lady Melrose reconeix la veritable
personalitat de Norval, el seu fill. La carta, escrita en un to sentimental i
solemne, la signa Carles I, rei d' Anglaterra. En aquest darrer acte de la seva
vida, abans de ser executat a White-Hall, dóna carta de noblesa a Norval, amb
el nom de Lionel Stuart, senyor de Clarendon, par d'Anglaterra.
Sir Aubray, que agonitza, pretén llençar la carta al foc de la xemeneia per-
què aquesta insospitada revelació omple de glòria el seu enemic, que duu sang
reial a les venes. Les forces, però, l'abandonen en el darrer moment. Norval,
com a bon fill, diu que no són títols ni honors el que necessita sinó que només
li cal amor i l'escalf d'una mare. Llença la carta al foc, que guardarà per
sempre més el secret, i reconeix Wilfrido com a l'únic pare de la seva vida.
Com hem vist per la sinopsi argumental, el patró de la qual trobaríem en
centenars d'obres de l'època, tot són cops d'efecte bruscs i malentesos.
Destaquem la presència d'una criatura abandonada, i un parentiu insospitat
entre membres de famílies plebees i nobles. L'aparició del factor sorpresa
enllaça les escenes d' aquest melodrama lacrimogen, sentimental i domèstic
que, com tants d'altres, gaudia d'un gran predicament entre totes les classes
socials, que rebentaven d'emoció en veure'ls; tot això durant la primera mei-
tat del segle XIX, quan encara l'escena catalana no parlava català per un
seguit de condicionaments socials, estructurals i polítics entre els quals hem
de destacar el monopoli teatral de què gaudia el Teatre de la Santa Creu de
Barcelona, i l'actitud castellanitzadora dels dramaturgs romàntics de la pri-
mera generació liberal.
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